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INTISARI 
 
Berbagai bentuk aktivitas pembangunan di wilayah Kota Semarang 
dikhawatirkan akan memberikan dampak buruk bagi kualitas dan sumberdaya 
pada perairan pesisir dan lautan. Untuk mengelola dan mengendalikan 
pencemaran yang terjadi pada perairan diperlukan adanya suatu kajian pemetaan 
terhadap kualitasnya, salah satunya dengan menggunakan teknologi penginderaan 
jauh. Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk mengestimasi kandungan 
konsentrasi Total Suspended Solid (TSS) sebagai salah satu parameter kualitas air 
dengan menggunakan data citra satelit penginderaan jauh, serta mengkaji kondisi 
perairan melalui penilaian tingkat pencemaran di kawasan pesisir Kota Semarang 
Jawa Tengah menurut baku mutu air laut dalam Keputusan Menteri Negara 
Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 2004. Penelitian ini menggunakan metode 
penginderaan jauh dengan menerapkan algoritma Syarif Budhiman untuk 
mengetahui kandungan konsentrasi Total Suspended Solid (TSS) dan indeks 
STORET untuk menentukan tingkat pencemaran pada perairan. Berdasarkan hasil 
analisis, kandungan konsentrasi Total Suspended Solid (TSS) pada wilayah 
penelitian memiliki nilai yang cukup tinggi dengan kisaran nilai 36 – 220 mg/L 
atau berada pada kategori kelas II dan III menurut klasifikasi Alabaster dan Lloyd 
(1982) yang berarti kurang baik bagi kepentingan sektor perikanan setempat. 
Perairan pesisir Kota Semarang Jawa Tengah termasuk kedalam kategori tingkat 
pencemaran kelas B dengan nilai skor sebesar -1 diantara skala -1 s/d -10, artinya 
bahwa kondisi perairan di wilayah tersebut berstatus tercemar ringan. 
 












                    
ABSTRACT 
 
Various forms of development activities in the Semarang City area are feared to 
adversely affect the quality and resources of coastal waters and oceans. To manage and 
control pollution that occurs in the water, a mapping study of its quality is required, one 
of which is by using remote sensing technology. The purpose of this research was to 
estimate the concentration content of Total Suspended Solid (TSS) as one of the 
parameters of water quality by using remote sensing satellite imagery data, as well as 
reviewing water conditions through assessment of pollution levels in the coastal area of 
Semarang City, Central Java according to sea water quality standards in the Decree of the 
Minister of Environment No. 51 of 2004. This research uses remote sensing method by 
applying Syarif Budhiman algorithm to determine the concentration content of Total 
Suspended Solid (TSS) and STORET index to determine the level of pollution in the 
water. Based on the results of the analysis, the concentration content of Total Suspended 
Solid (TSS) in the research area has a fairly high value with a value range of 36 - 220 mg 
/ L or is in the category of class II and III according to the classification of Alabaster and 
Lloyd (1982) which means it is not good for the interests of the local fishery sector. The 
coastal waters of Semarang City of Central Java fall into the category of class B pollution 
level with a score of -1 between the scales of -1 to -10, meaning that the water conditions 
in the region are lightly polluted. 
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